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 Prisets effektilitet.
 Af Sven Brisman.
 Det ar obestridligt, att pa den senaste tiden en deciderad for-
 skjutning agt rum i uppfattningen af prisbildningens problem. Sedan
 flera ar har det en gang sa starka intresset for de abstrakta spekula-
 tionerna varit stadt i sjunkande, och den f6rr soa lifliga diskus-
 sionen om gransnyttelaran och dess ekonomiska konsekvenser ha
 smaningom domnat af. I stallet har det sarskildt under de allra
 sista aren visat sig ett nyvaknadt intresse f6r de praktiska pro-
 blemen. En rad af arbeten hafva framkommit, dar manl fran de
 imaginara hastmarknaderna vandt sig till de i det verkliga lifvet
 forekommande f6reteelserna for att i detalj forklara dessa och un-
 dersoka lagarna for dem.
 De allra fiesta af dessa arbeten aro tyska. I serien >,Schriften
 des Vereins fiur Sozialpolitik?> har salunda paborjats en sarskild ny
 afdelning med titeln ,>Untersuchungen iiber Preisbildung>>. Hittills
 hafva utkommit atminstone tre arbeten i denna serie, namligen
 Pfannenschmid/, Die landwirtschaftlichen Produktionsverhaltnisse
 Argentiniens (1913); Brulzer, Die Verteuerung der Lebensmitte
 in Berlin im Laufe der letzten 30 Jahre (I912), samt Bertenburg,
 Die Preisgestaltung im Druckereigewerbe (1912). Ett par andra
 arbeten af intresse, hvilkas innehall tillrackligt tydligt framgar af
 titeln, aro Gerlich, Die Preisbildung und Preisentwicklung fur Vieh
 und Fleisch am Berliner Markte (191i i), och Rothe, Die Fleisch-
 versorgung der Grosstadte unter besonderer Beriicksichtigung der
 Preisbildung u. Preisentwicklung (i 911; beror narmast Kolns for-
 hallanden). Tva specialomraden behandlas i Mzissig, Preisent-
 wicklung in der Montanindustrie seit 1870 (I912) och i Perlmann,
 Die Bewegung der Weizenpreise u. ihre Ursachen (I914). Mest
 uppmarksammadt har emellertid ett annat arbete blifvit, namligen
 Ratzka-Ernst, Welthandelsartikel u. ihre Preise. Har behandlas
 sockret, kaffet och bomullen, deras produktionsforhallanden och
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 deras utveckling, handelns organisation, b6rsspekulationen och hela
 prisutvecklingen.
 I den man det varit mig mojligt att taga kannedom om dessa
 arbeten, har det emellertid hos dem alla visat sig en genomg'aende
 brist, namligen att de ej hvila pa nagon genomtankt uppfattning
 af de allmanna problem, som den praktiska prisbildningen erbjuder.
 Detta galler i viss man afven om det utan tvifvel markligaste verk
 af denna art, som hittills framkommit, namligen det af en fransk
 ingenjor och statistiker, Marcel Lenoir, f6rfattade arbetet Eludes
 sur la formation et le mouvement des prix (I913). Efter en
 matematisk teoretisk inledning om priset under statiska f6rhallan-
 den framlagges har en pa genomtankta matematiska metoder
 hvilande undersokning af prisbildningen pa stenkol, sad, bomull
 och kaffe samt dessutom af den totala prisnivan. Betraffande s ten-
 kolet uppehaller sig forfattaren sarskildt vid fr,gan, huruvida det
 ar efterfragan eller utbudet, sorn ar den primara faktorn vid pris-
 bildningen, och han kommer darvid till det naturliga resultatet,
 att det for de korta perioderna ar efterfragan, f6r de langa ater
 utbudet, som ar dominerande. Af intresse ar afven den forandring
 i prisbildningen pa stenkol, som intradde vid i840-talets midt.
 Fore denna tid voro konsumtionens f6randringar vida starkare an
 prisets, men sedan dess har f6rhallandet varit det motsatta.
 Betraffande saden gifves forst en intressant matematisk utredning
 af det relativa inflytandet pa priset af det lopande och det fore-
 gaende arets skbrd. Den senare ar gifvetvis ojamf6rligt viktigast,
 men det ar af intresse att se, att inflytandet af det lo6pande arets
 sk6rderesultat nu for tiden ar vasentligt starkare an f6rr. Af
 betydelse ar afven framstallningen af forandringen i prisfluktuatio-
 nernas omfattning. Unders6kningen af bomullen ar ganska kort
 och omfattar vasentligen konjunkturernas och sk6rdarnas relativa
 betydelse for priset; f6rf. kommer till det ganska ofverraskande resul-
 tatet, att badas inflytande ar ungefar lika stort. Betraffande kaffet
 slutligen har f6rf. unders6kt prisets inverkan pa konsumtionen;
 resultatet ar, att nagon storre forandring i styrkan af denna in-
 verkan ej kan sparas; dock synes i genomsnitt priset tendera att
 fa en nagot stbrre effekt. I genomsnitt medfor en prissankning
 pa i %o en okning af konsumtionen med 1/2 %.
 Afven Lenoirs arbete lider emellertid, trots sina stora for-
 367
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 tjanster, af den ofvan anmarkta bristen, att den praktiska pris-
 bildningens problem ej pa forhand klart genomtankts. Ju mer
 man tar del af prislitteraturen, dess mer starkes man i den upp-
 fattningen, att det ar en viktig uppgift for nationalekonomien att
 ur allmanna synpunkter klargora, hvilka problem det ar, som den
 praktiska prisbildningen erbjuder, och hvilka fragor det ar, som
 foretradesvis bora belysas med foreteelser ur det verkliga lifvet.
 Hela denna synpunkt har hittills f6ga behandlats. Den ende,
 som gjort nagot mera utforligt fors6k till ett intrangande i den
 praktiska prisbildningens problem, torde vara Marshall, som i sin
 ,Principles of political economy?> behandlat prisbildningsproblemet
 ur synpunkter, som i hog grad afvika fran de vanliga. Det bety-
 delsefullaste i hans f.ramstallning torde vara klargorandet af att
 priset ej ar nagon enhetlig foreteelse, utan att det finnes flera fran
 hvarandra alldeles skilda arter af pris, som forhalla sig pfa olika
 satt. Bekant ar salunda hans uppdelning af priset dels i ,long
 period>) och >>short period prices>>, dels i >>normal prices och
 )>market price>>, och pavisandet att hvart och ett afdessa pris har
 sina utmarkande drag. En ikad efterfragan foranleder salunda steg-
 ring af >>short periods-priset, men tvartom en sdinkning af )>long
 period>>-priset. Da soalunda en och samma foreteelse far en viss
 foljd for ett slags pris, men en rakt motsatt foljd for ett annat
 slag, sa ar det uppenbart, att man ej kan resonera om :priset>>
 som sadant, utan att hvarje art af pris bildar ett sjalfstandigt
 undersokningsobjekt. Emellertid finnas har manga synpunkter att
 klargora, och afsikten med dessa rader ar att i korthet belysa en
 del af de vasentligaste problem, som har 6ppna sig.
 Prisets uppgift i det ekonomiska lifvet ar att astadkomma
 jamvikt mellan tillgang och efterfragan. Detta sker genom tva
 olika processer. For det forsta astadkommer minskad tillgang
 eller 6kad efterfragan hvar for sig stegradt pris. Fir det andra
 astadkommer stegradt pris pa samma gang sz'aiil okad tillgang som
 minskad efterfragan.
 Schematiskt ser forloppet ut pa detta satt:
 minskad tillgang .s pris okad tillangg
 okad efterfragan n > minskad efterfragan.
 En egendomlighet i prisets ftunktion sorm ett instrument i det
 368
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 ekonomiska lifvets tjanst ar salunda, att genom dess formedling
 en orsak far tva effekter. Minskad tillgang orsakar via priset ej
 blott iokad tillgang, utan afven minskad efterfragan.
 Detta ar det normala, schematiska f6rloppet. I praktiken aro
 emellertid pa hvarje punkt tre olika fall tankbara, som maste un-
 dersokas hvart f6r sig. Dessa fall aro:
 I. Att priset (eller tillgangen och efterfragan) far en motsall effekt
 mot det regelmassiga.
 2. Att priset (eller tillgangen och efterfragan) ej far nagon effekt alls
 och salunda ar ineffekivt.
 3. Att priset (eller tiligangen och efterfragan) far regelmassig effekt,
 men att denna i olika fall blir af vasentligt olika styrka.
 I. Tillg'angens och efterfragans inverkan pfa priset.
 Det ar ej afsikten att inga pa alla de sex fall, som har aro
 tankbara, da det egentligen blott ar ett par foreteelser pa detta
 omrade, som aro af storre intresse. En af dessa represen-
 teras af det kanda faktum, att. okad efterfragan i ett visst fall
 framkallar ej en stegring, utan en sankning af priset. Detta ar fallet
 med industrivaror under inflytande af den tilltagande afkastningens
 lag, sedan priset fatt verka under en langre period. Detta fall
 och dess konsekvenser har emellertid blifvit sa uppmarksammadt,
 att vi har kunna forbiga detsamma.
 Daremot kan det vara skal att fasta uppmarksamheten pa
 det praktiskt viktiga forhallandet, att i vissa fall och inom vissa
 granser en fdrdndring i lillgang och efterfragan icke medfor nagon
 som helst fordndring af priset. Schematiskt bor ju hvarje an sa
 liten f6randring i tillgang och efterfragan medf6ra en motsvarande
 prisforandring. Om sa vore fallet, skulle alla pris vara i en stan-
 dig rorelse. Faktiskt firhalla de sig emellertid pa mycket olika
 satt; det finnes pris, som ratta sig efter det teoretiska krafvet och
 som darfor befinna sig i en standig vaxling, men det finnes afven
 pris, som oberoende af alla yttre firhallanden sta orubbliga pa
 samma hojd under langa perioder. Vi kunna salunda i det prak-
 tiska lifvet skilja pa fiuktuerande och konstanta pris. Nagon skarp
 grans finnes naturligtvis ej mellan dem, men det hindrar ej, att
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 de kunna sarskiljas som tva olika begrepp. Exempel harpa kunna
 vi finna blott genorn att betrakta prisen pd ett hushallsfbrnoden-
 heter; vissa varor, sasom fisk och k6tt, aro underkastade standiga
 vaxlingar, medan andra under aratal kunna betinga samma pris,
 sasom husgerad, mjolk, lon till tjanare etc.
 Hvad som har narmast intresserar oss ar de mer eller mindre
 konstanta prisen.
 Dit hbra framst en stor del fardiga industrivaror. Prisen
 pa de fabriksvaror, som vi inkbpa i butiker, underga blott till-
 falligtvis nagon f6randring. Sarskildt ar detta fallet med alla de
 olika slag af varor, som i kataloger eller tidningar annonseras till
 visst pris, sasom velocipeder, symaskiner, olika toalettartiklar etc.,
 men detsamma galler afven nastan alla de konsumtionsartiklar,
 som industrien skapar. Orsaken till detta f6rhallande ligger i att
 betraffande dylika varor prisel iir ofverflodigt for att reglera for-
 hallandet mellan tillgang och efterfragan; dess enda uppgift i detta
 fall ar att tacka produktionskostnader. Det behofs ingen pris-
 stegring for att framkalla 6kad tillgang; en fabrik ar glad att fa
 salja en okad produktion till samma pris som f6rut.
 Medan salunda flertalet fardiga industriprodukter hafva relativt
 konstanta pris, sa ar raka motsatsen vanligen fallet med halffabri-
 katen och ravarorna, som oftast hafva starkt fluktuerande pris. Vi
 komma har in pa problemet om att priset kan hafva helt olika
 variationsfrekvens pa olika stadier i en varas tillvaro. Detta galler
 sarskildt de artiklar, hvilkas ravaror sta under bbrsspekulationens
 inflytande; vi kunna blott erinra om den utjamningsprocess, genom
 hvilken de dagligen vaxlande noteringarna pa de stora spannmals-
 borserna ofverfores till den relativa priskonstansen hos detaljhan-
 delns mjolpris. Liknande f6rhallanden rada for de fiesta andra
 varor. Dock ar det ej alltid sa, att prisfluktuationerna aro starkast
 for ravaran och sedan smaningom utjamnnas; jarnet erbjuder ett
 fall, dar ravaran, malmen, ar relativt priskonstant, tackjarnet dar-
 emot ytterst fluktuerande och slutligen de fardiga produkterna i
 manga fall i h6g grad konstanta.
 Af hela detta problem ar det egentligen blott en enda punkt,
 som tillvunnit sig den teoretiska nationalekonomiens uppmarksam-
 het, namligen forhallandet mellan grosshandels- och detaljhandels-
 pris. Detta problem finner man behandladt alldeles isoleradt i
 370
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 teoretiska framstallningar och i sjalfstandiga arbeten. Hvarfor
 man bland alla de hith6rande foreteelserna utvalt just denna, ar
 icke godt att saga; den ar ju blott en detalj i ett vida mera om-
 fattande problem. Det kan mojligen sta i samband med, att det
 var handelns inflytande pa prisbildningen, som forst blef foremal
 for en mera ingaende undersokning.' Nagot sakligt berattigande
 har emellertid detta f6rfaringssatt icke.
 Emellertid f6religga viktiga fall af relativ priskonstans afven
 utanf6r de fardiga, i detaljhandeln forekommande industrivarornas
 krets. Ett dylikt fall har redan namnts, namligen mjolk, hvars
 pris i tnotsats till de fiesta andra landtbruksprodukters stir ofor-
 andradt ar efter ar. Det har afven nyss visat sig, att en pris-
 andring har ar svar att astadkomma. Den i host pa flera platser
 genomforda stegringen har foranledt allman debatt och stora slit-
 ningar, medan vida storre prisstegringar pa andra varor skett rent
 automatiskt utan att vacka nagon sarskild uppmarksamhet.
 Af annu storre betydelse ar emellertid, att priset for tva af
 produktionsfaktorerna maste raknas till de konstanta prisens grupp.
 Arbetslonen visar salunda en hog grad af priskonstans. Under
 det nuvarande aftalssystemet faststallas industriarbetarnas loner van-
 ligen for fern ar i sander, och dar organisation saknas ar konstansen
 sakerligen minst lika stor. Afven ran tan hor till de relativt konstanta
 prisen. Trots standiga vaxlingar i tillgangen och framfor allt i
 efterfragan andras en riksbanks diskonto och darmed landets hela
 ranteniva normalt blott en eller annan gang om aret. Pa den langa
 kreditens omr,de kan konstansen vara annu st6rre; den rantefot,
 till hvilken en viss art af obligationer kan utgifvas i ett land, kan
 halla sig of6randrad under perioder, som omfatta flera ar. - Ett
 ytterligare fall af priskonstans foreligger i priset pa vattenkraft
 eller rattare pa den darifran harstammande elektriska energien. I
 detta fall star vattenkraften i en bestamd motsats till stenkolet,
 och anvandandet af vattenkraft maste darfor for den svenska indu-
 strien underlatta uppgiften att h,lla relativt konstanta pris pa sina
 produkter.
 Det blir sedan ett problem for sig att undersoka, hvad som
 gor en dylik priskonstans mnojlig. Det normala bor ju vara, att
 priset andras, da efterfragan eller tillgangen andras. Detta ar
 VAN DER BORGHT, Der Einfluss des Zwischenhandels auf die Preise. Leipzig i888.
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 fbrutsattningen for att priset skall kunna fylla sin uppgift att upp-
 ritthalla jdimvikt mellan tillgang och efterfragan. I de fail, doa
 priset ej andras, kan man vanta, att denna jlimvikt skall uppratt-
 hillas pa nilgot annat sditt.
 F6r de fiirdiga industrivarorna stiiller sig detta, som vi sett,
 synnerligen enkelt. Dar har ju namligen priset ej nagon dylik
 uppgift; prisfdrdndringarna bero diar ej pa vaxlingar i tillgang och
 efterfragan, utan pa att produktionskostnaderna fbrdindrats.
 Betriiffande rantan och arbetslbnen staller sig emellertid saken
 pt annat satt. S,vil tillgaingen som efterfrtgan pt kapital dir
 underkastad dagliga vixlingar. Har ar darfor en sarskild orga-
 nisation n6dvandig, och det finnes afven en dylik af dubbel art.
 Dels hafva vi hbr att sbka en af centralbankernas hufvuduppgifter;
 genom dessas fbrmedling utjimnas tillgangen och efterfraigan genom
 variationer i sedelutgifningen i stdillet fbr i rdintan. I de stora
 industristaterna tillkommer emellertid annu en organisation, nam-
 ligen den 6oppna penningmarknaden, dar bankerna halla en fond
 af >flytande, medel, som efter behag kan bkas eller minskas; och
 pa denna marknad variera rlintesatserna dagligen, ibland t. o. m.
 pa samma dag, allt efter tillgangens och efterfragans vaxlingar.
 Vi se salunda, att man i ett dylikt fall lkser svarigheten genom
 att man haller en sarskild fond, som man fritt kan ibka eller minska.
 Samma system tillampas pa arbetsmarknaden. Dar erbjuder ut-
 jimningen mellan tillgang och efterfragan alldeles speciella sv.rig.
 heter. Det ar ej nog med att priset, arbetsi6nen, ar i ovanligt
 hog grad konstant. Dartill kommer, att om det andras, sa fir
 denna lndring endast en ringa effekt pa tillgTagen och efterfragan.
 Det blir ddirf6r hdir sarskildt n6dvdndigt att stiidse halla en sdir-
 skild fond, som kan tiimmas, d~a efterfr'agan ar stark, f6r att fater
 fyllas, dfa. den minskas. Denna fond representeras af arbetslbs-
 heten. Afven om man i storre utstrackning tillgriper andra ait-
 garder, s'asom att vid dotliga konjunkturer minska arbetstiden i
 stallet fdr att afskeda arbetare, sa. kan en viss arbetsl/shet sannolikt
 aldrig undvikas. Den, som ar arbetsl6s, fullg6r salunda aifven han
 en f6r samhbllet n6dvindig funktion, och det ter sig ur denna
 synpunkt dubbelt uppr6irande, att han ensam skall fit bara hela
 tyngden daraf.
 Priset kan saiunda f6rhalla sig p'a mycket olika satt under
 3t72
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 pa.verkan af fordindringar i tillg'ang och efterfragan. I vissa fall
 kunna mycket betydande dylika fbrdndringar intrada, titan att detta
 far nagon som helst effekt pa priset, som kan holla sig konstant
 under lanuga tidrymder. Sedan finnas pris, som vaxla U'angsammare
 och snabbare, anda fram till s'adana, som liro underkastade dagliga
 f6randringar eller t. o. m. flera fdrandringar pa. samma dag. Vi
 kunna kalla denna prisets stborre eller mindre r/3rlighet f6r variations-
 jfrekvensen. Den vetenskapliga uppgift, som hdir 6ppnar sig, ar
 att unders6ka dennas storlek fbr olika varor och fbr olika f6r-
 hl.llanden och att klarligga de faktorer, som inverka poa densamma.
 En snarast dinnu viktigare uppgift fdreligger emellertid pa.
 annat hill. Det galler att unders6ka, hvad en vzssfirdindring i
 lillgangen el/ler efterfra?gan verklizgenfarfa'r effekipa priset. Fram-
 f6r allt galler detta tilIgIngens inverkan. Om vi taga en sadan
 vara som bomull, sa kTnner man tamligen vil soaval sk6rdarnas
 storlek som priset. Det skulle d O. vara en uppgift af mycket stort
 intresse att unders6ka, huru prisets och tillgangens vaxlingar fbr-
 halla sig till hvarandra. Man skulle da jamf/Sra de procentuella
 forindringarna f6r sa lIang tid tillbaka som msjligt. Uppenbart
 ar visserligen, att resultaten ej kunna bli fullt exakta, men Lenoirs
 arbete visar otvifvelaktigt, att en dylik understSkning torde kunna
 genomfbras med stort utbyte; sjiif har han emellertid tyvarr blott
 i fcrbigaende snuddat vid detta problem. Afven fbr kaffe, spann-
 ma.l m. fl. varor skulle en dylik undersbkning kunna g6ras.
 II. Prisets inverkan pfa tillgang och efterfr&agan.
 Vi inskrinka oss hbr till att belysa en Priss1egrings inverkan,
 och vi b6rja med 1'llgc4ngen. Soasom redan framMllits, moaste har
 tre olika fall unders6kas: dels huruvida det kan intraffa, att ett
 stegradt pris medfbr miinskad tillgang, dels att prisstegringen ej
 far n'agon inverkan alls poa tillgangen och slutligen hur frhaollan-
 dena gestalta sig, doa den far sin normala effekt, 6kad tillgang.
 A. Stegradt pris medfir minskad lillgcbng.
 I den vanliga nationalekonomiska litteraturen finnas angifna
 en del fall, da en dylik abnorm effekt af en prisstegring ar tankbar.
 37 3
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 Det har saltunda papekats, att for en viss klass af sparare en hogre
 ranta kan medfora en minskad sparsamhet. Detta skulle da galla
 dem, sonm bilda kapital endast i afsikt att smaningom tillforsakra
 sig en viss arlig inkomst i form af ranta. Om rantan stiger, kunna
 de na detta rnal utan att behbfva spara sa mycket sonm forr; om
 rantan sjunker, maste de daremot spara mera. Liknande f6rhal-
 landen kunna tankas i en mangd fall. Om exempelvis priset pa.
 sad stiger, sa ar det tankbart, att detta kan foranleda en del
 producenter att minska sitt utbud. Man far dOa antaga, att de
 anse sig behofva en viss, tamligen begransad summa for inkop af
 andra forn6denheter an sad. Om d'a sadespriset stiger, sa kunna
 de erhalla denna summa genom forsaljning af en mindre kvantitet
 sad, och de kunna da behalla en storre del af sin produktion for
 sig sjalfva. Om daremot priset sjunker, mnaste de inskranka den
 egna konsumtionen.
 Det framgar af dessa exempel, att mojligheten af att en pris-
 stegring skulle kunna fa till resultat ett minskadt utbud star i
 samband med forefintligheten af en begransad, af priset nagor-
 lunda oberoende efterfragan. I det forstnamnda fallet efterstrafvades
 en bestamd arlig ranteinkomst, i det senare en bestamd inkomst
 for ink6p af andra varor an sad. Det ar ej otroligt, att i det
 praktiska lifvet enstaka fall af denna art kunna forekomma. Men
 bade hvad ranta, sad och dylika saker betraffar, torde man med
 bestamdhet kunna pasta, att dessa fall aro sa pass litet betydande,
 att de icke kunna fororsaka nagon rubbning i prisbildningen pa
 den ifragavarande fornodenheten. Det har med sakerhet aldrig
 intraffat, att man vare sig for kapital eller jordbruksprodukter
 fatt ett sa paradoxalt forhallande pa marknaden, att ett stegradt pris
 fatt minskad tillgang till effekt.
 Det finnes emellertid ett fall, da en dylik effekt gjort sig
 markbar som generell f6reteelse, och detta ar af stort intresse.
 Det galler prisbildningen pa arbete i vissa inf6dingslander. Ut-
 gangspunkten ar, att dessa landers arbetare endast hafva behof af
 en viss begransad inkomst; fa de blott sa mycket, som atgoar till
 deras vanliga lefnadsomkostnader, sa ha de ej nagot intresse af
 att fbrtjana mera. Enligt en fran Humboldt harstammande uppgift
 skulle man forr i Mexiko hafva forbjudit odlandet af bananer; da
 dylika funnos, ansago sig infodingarna hafva allt hvad de behofde
 374
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 for sitt lifsuppehalle, och de kunde da ej for nagon betalning for-
 mas att arbeta.1
 Till hvilka egendomliga konsekvenser detta kan leda i det
 praktiska lifvet belyses pa ett intressant satt i ett foredrag, som
 attachebn J. E. Hultman holl i Nationalekonomiska Foreningen 1907
 om f6rhallandena i Sydafrika.2 Han skildrade dar svarigheten att
 fa negrerna att arbeta, d'a de ej hade behof af nagot utofver hvad
 lifvet i kraalen hade att bjuda dem. Ju hogre Ion man ger dem,
 dess mindre arbetade de; sa snart en viss summa fortjanats, ater-
 vande de hem. Egentligen borde man har fatt okadt utbud pa
 arbete genom att sdnka lonen. Men detta bar sig ej heller, ty
 da arbetade de ej alls. Man maste darf6r, uteslutande for att
 forma dem till arbete, palagga skatter af olika slag; man palade
 salunda en skatt, som varierade allt efter antalet hustrur, och en
 annan lades pOa dem, som ej en viss tid hvarje ar varit ute i arbete.
 Detta belyser de paradoxala f6rhallanden, som uppsta, dOa det eko-
 noiniska lifvets jamviktslagar rubbas.
 Det f6refinnes emellertid ifven ett praktiskt betydelsefullare
 omrade, dar samma egendomliga f6reteelse kan iakttagas, om an
 icke i fullt sa klar och obestridlig form. Om man exempelvis
 tanker sig en stark prisstegring pa produkter af hvalar, sa ar det
 omojligt att ge ett enda svar pa fragan, hur detta skulle inverka
 pa tillgangen. Den narmaste effekten skulle helt visst bli en okning
 af denna, men i Idngden skulle tillgangen minskas genom den
 intensivare fangst, som prisstegringen skulle medfira. Det f6re-
 ligger har ett parallellfall till skillnaden mellan prisbildningen under
 korta och under langa perioder.
 Det slutliga och definitiva resultatet af prisstegringen blir i
 detta fall salunda minskad tillgang; samma f6rhallande f6religger
 exempelvis f6r elfenben, palsbarande djur o. s. v. och framfor allt
 for vissa slag af fisk. Det ar salunda foretradesvis jaktens och
 fiskets produkter, som hora till denna kategori. Har kan afven
 det paradoxala i ett dylikt afsteg fran de ekonomiska lagarna klart
 framtrada. Om jamvikt skall kunna uppratthallas i det ekono-
 miska lifvet, sa bor en prisstegring fa till resultat okadt utbud och
 minskad efterfragan. Har minskas i stallet utbudet, och det kan
 1 Se CASSEL, Socialpolitik, sid. I I8.
 2 Se Foreningens forhandlingar 1907, sid. 64.
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 tankas fall, da priset ar relativt ineffektivt med afseende pa efter-
 fragan, emedan en viss kvantitet behofves. F6rhallandet blir da,
 att om priset stiger, sa. minskas tillgangen; men detta foranleder
 ytterligare prisstegring, denna medfor ainnu intensivare jakt, hvar-
 igenom tillgangen annu mera minskas o. s. v., och detta kan fortga,
 tills tillgangen blir == o, d. v. s. tills fullstandig utrotning intrader.
 Vanligen intrader dock forr eller senare ett jamviktslage genom
 att det hojda priset minskar efterfragan i motsvarande grad.
 B. Stegfradt pris medfor ingen iindring i tillggangen.
 Vi komma nu till det fallet, att priset ej far nagot inflytande
 alls pa tillgangen och salunda ar inejfekivi i detta afseende.
 Det viktigaste hithoirande fallet ar hvad Marshall kallar mark-
 nadspriset, d. v. s. det pris, som uppstar, da tillgangen pa en vara
 ar gifven och maste ga at. Detta pris saval som de egenskaper,
 som utmarka detsamma, aro sa pass val kanda, att det torde vara
 ofverflodigt att har narmare berora detsamma. Dess mest ut-
 markande drag ar de oerhorda fluktuationer, som det ar under-
 kastadt, och framfor allt att ingen grans nedat forefinnes for det-
 samma, utan att en vara kan sjunka till nastan fullstandig varde-
 loshet. Exempel harpa airo ej sallsynta: ar I895 kunde vissa torg-
 dagar lingon k6pas for 2 a 3 6re litern, och afven ett pris pa
 i ore litern forekom; vid tider af rikt sillfiske kunde det handa,
 att sillen blef alldeles vardel6s, och annu kunna pa Vastkusten
 forekomma fiskpris, som starkt narma sig denna grans.
 Af mest framtradande betydelse aro emellertid tva andra fall.
 Marknadspriset galler forst och framst som kortperiodspris for
 alla varor, som skordas. Sedan sadden val har skett, kan skor-
 dens storlek ej afpassas efter forhallandena. Tillgangen ar har
 gifven och kan hvarken 6kas genom en prisstegring eller min-
 skas genom en prissankning.
 I vara dagar foranleder detta for de fiesta af jordens produk-
 ter icke nagon synnerligen stor effekt; efter de moderna kommu-
 nikationernas tillkomst kan i regel brist pa ett hall kompenseras
 genomn ofverskott pa ett annat. F6rr i varlden kunde emellertid
 en sadan vara som spannmal f6rete synnerligen markliga prisvax-
 lingar och afven sjunka till pris, som narmnade sig ren vardeloshet.
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 Det mest bekanta exemplet harpa intraffade efter ar I820. Vid
 denna tid drabbades hela Europa, ej minst vart eget land, af
 den kanske fruktansvardaste jordbrukskris, som nagonsin f6re-
 kommit. Fran alla lander hor man talas om ruin for jordbrukare,
 som massvis maste lamna gard och grund. Orsaken till denna
 kris lag emellertid icke i missvaxter, utan tvartom i en rad af rika
 skordar, genom hvilka tillgangen pa sad vaxte sa, att det i manga
 trakter knappast var mojligt att fa hela skorden sald till nagot pris.
 Nu for tiden ftrekommer i regel dylika forhallanden endast
 for varor, som produceras blott pa ett begransadt omrade eller
 hvilkas afsattning ar inskrankt till ett dylikt omrade. Ett exempel
 harpa bildar bomullen, hvars pris nastan helt beror af den ameri-
 kanska sk6rdens storlek, och som darfor ar utsatt for exceptionellt
 stora prisvaxlingar. Det torde knappast vara nagon 6fverdrift att
 pasta, att bomullspriset har en variationsmarginal, som ar tre-
 dubbelt storre an for andra pris. Ett annat exempel foreligger i
 kaltfe; det ar bekant, hur man genom den brasilianska kaffe-
 valorisationen forsokte radda en abnormt stor skord fran ett ruine-
 rande prisfall.
 Det andra stora hufvudfallet af marknadspriset representeras
 af arbelslionen. Betraffande denna galler for ett land i dess helhet,
 att tillgangen ar gifven, och det galler afven att denna tillgang
 maste ga at. De konsekvenser, som detta medfor, ar emellertid
 en fraga, somn ej faller pa prisbildningens, utan pa firdelningslarans
 omr ade.
 Det finnes emellertid annu ytterligare en del pris, som upp-
 visa atminstone mycket stora likheter med marknadspriset. Sa ar
 exempelvis fallet med elektrisk energi fran vattenfall. Sedan vat-
 tenfallet val ar utbyggdt, har man faktiskt en viss gifven tillgang
 af energi, och hvarje del daraf, som ej gar at, representerar en ren
 forlust. Om en kraftstation darfor ej lyckas fa afsattning for
 hela sin kraft till beraknadt pris, sa blir det utrakning att slumpa
 bort ofverskottet till hvad pris som helst, och som monopolist
 inom ett visst omrade kan foretaget i fraga afven gora detta; vid
 vara storsta kraftanlaggningar forekomma fall, doa enstaka abon-
 nenter ej betala mer an halften eller tredjedelen af det vanliga
 priset. Sarskildt framtradande ar priset pa kraft om natten. Efter-
 fragan ar da gifvetvis mindre an om dagen. Da emellertid an-
 Ekonomisk Tidskrift. 1914. Hift. 12. 28
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 laggningen finnes och skall hallas i gang, sa blir det affair att
 afven da f6rsoka fa leverera sa mycket som mijligt. Det ar afven
 vanligt, att vara kraftanlaggningar lamna sin nattkraft till halfva
 dagspriset. Detta har medfort, att nattarbete blifvit allt vanligare
 inom de industrier, som anvanda dylik kraft, och vattenfallens in-
 tensivare utnyttjande har salunda fatt en konsekvens, som visser-
 ligen ar ekonomiskt fordelaktig, men f6ga onskvard ur social syn-
 punkt. - Det framgar af detta exempel, att afven dumpingpriset
 har sina likheter med marknadspriset; grunden for dumping ligger
 ju i ett 6fverskott af produktionsf6rmaga, som ej kan vinna syssel-
 sattning pa den inhemska marknaden. Afven jarnvagarnas tariff-
 problem f6reter liknande drag, men dessa problem hora endast ur
 vissa synpunkter tillsammans med den fraga, vi nu behandla.
 Vid sidan af marknadsprisets omrade finnes emellertid annu
 en tydligt utbildad grupp af varor, f6r hvilka priset endera ej har
 nagon effekt alls pa tillgangen eller blott en mycket obetydlig sa-
 dan. Detta galler alla fornodenheter, som aro att anse som rena
 biprodukter. Ett typiskt fall bildar en sadan vara som horn, som
 utg6r en ej oviktig artikel pa varldsmarknaden. Det ar sjalfklart,
 att tillgangen harpa ej alls paverkas af priset, da ingen uppf6der
 boskap blott for hornens skull. Detsamma gailler afven om en
 sa stor artikel som hudar; deras pris spelar en sa underordnad
 roll, att djuruppf6dning knappast i niagot tankbart prislage kan
 paverkas daraf. F6r denna vara kunna darf6r afven mycket stora
 prisvaxlingar f6rekomma; salunda hafva vi for ett par ar sedan
 bevittnat en plotslig prisstegring pa hudar af notboskap pa anda
 till c:a oo00 %.1 Afven priset pa halm kan raknas hit; i sades-
 exporterande lander kan denna vara sjunka till fullstandig varde-
 loshet; den visar salunda de for marknadspriset utmarkande dra-
 gen. Koksen fran ett gasverk hor afven hit, och likasa alla bipro-
 dukter pa industriens omrade.
 C. Stegradi pris medfor okad tillgang.
 Detta ar prisets normala effekt med afseende pa tillgangen.
 Denna prisets funktion synes emellertid ej hafva nagra problem
 af storre intresse att bjuda, och den forlorar dessutom alltmer i
 1 Detta intressanta problem har narmare unders6kts i ADLER, Die Entwicklung des
 deutschen Hautemarktes, Karlsruhe 1913.
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 betydelse. Det har naimligen redan framhallits, att f6r hela den
 del af produktionen, som icke lyder under den aftagande afkast-
 ningens lag, ar priset alldeles ifverflodigt f6r att framkalla en bkad
 tillgang. Denna kommer af sig sjalf utan prisstegring, i den m.n
 behofvet vaxer.
 For den del af produktionen ater, som direkt eller indirekt
 star under den aftagande afkastningens lag, galler det, att prisets
 medverkan ar nodvandig for framkallandet af en stoirre produkt.
 En praktisk undersbkning af prisets effektivitet i detta afseende
 skulle gifvetvis vara af intresse, men den mfaste stota poa stora
 praktiska svarigheter. Det ar dock ej osannolikt, att i vissa fall
 betydelsefulla resultat har skulle kunna nas.
 Vi 6fverg,5 darmed till fragan om en prisstegrings inverkan pla
 efterfragan. Afven har aro tre fall tankbara.
 A. Stegradt pris medfor okad efterfragan.
 Mojligheten af en dylik eventualitet har utpekats af Gzffen,
 som framhgllit, att en prisstegring pga hvete f6r en del af de fat-
 tigare klasserna kan tankas medfora 6kad i stallet fir minskad
 efterfragan. En dylik prisstegring kan tvinga dem att inskranka
 sina inkop af k6tt och dylik mera dyrbar f6da; och d& brod afven
 efter prisstegringen ar det i f6rhallande till naringsvardet billigaste
 naringsmedlet, komma de att konsumera mera daraf.' Ett dylikt
 forhallande kan tankas afven f6r andra f6doamnen. Vi samman-
 satta ej v5r f6da enbart med hansyn till principen att fa storsta
 mojliga naringsvarde f6r billigaste pris; nar da en prisstegring pa
 en eller annan produkt framtvingar st6rre hansynstagande till denna
 princip, kan det visa sig, att det just ar den vara, sorm stigit i
 pris, som trots allt ger det st6rsta utbytet f6r pengarna. Nagon
 praktisk betydelse kan emellertid denna mojlighet knappast fa.
 B. Priset far inlet inflylande pa efterfragan.
 Detta f6rekommer f6rst och framst i en del fall, dar efter-
 fragan ar af en viss begransad storlek och salunda ej kan pAver-
 kas af rimliga prisvaxlingar. En af mina elever namnde en gang
 som exempel harpa f6rlofningsringar, hvilket ju ar nog sa belysande.
 1 MARSHALL, Principles, sid. 132 (6:te uppl.).
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 Ett annat typiskt fall representeras af black; man kan knappast
 tanka sig nagon praktiskt tankbar prisforandring, som markbart
 skulle paverka efterfragan.
 Af storre intresse aro emellertid en del fall af forenad efter-
 frigan. Om salunda exempelvis priset pa maskinremmar stege,
 sa skulle efterfragan ej minskas, och detsamma galler en hel del
 andra detaljforemal i en fabriks utrustning och dylika saker. Framst
 markes emellertid en sa betydande vara som gummi. Detta an-
 vandes ju till en mycket vasentlig del till velociped- och automobil-
 ringar, och efterfragan pa sadana vaxer ej namnvardt, om priset
 sankes. En okad tillgang pa gummi maste darfor fa till resultat
 ett mycket stort prisfall, da afven en stor sankning af priset endast
 medfor en obetydlig okning af efterfragan och tvart om. Ett
 praktiskt bevis harpa. finna vi i de enorma prisvaxlingar, som
 gummit de senaste aren genomgatt, hvilka knappast hafva nagot
 motstycke hos nagon annan vara. Ett liknande fall represen-
 teras af elfenben. Detta anvandes hufvudsakligen till pianotan-
 genter, och det maste krafvas en enorm prisstegring, for att detta
 skall kunna vasentligt paverka priset och salunda minska efter-
 fragan p-a pianon.
 C. En prisstegring astadkommer minskad efterfragan.
 Vi komma sa nu slutligen till prisvaxlingarnas viktigaste
 funktion. Priset inverkar ej lika mycket pa tillgangen som pa
 efterfragan. Om vi tanka pa n3agon af de prisstegringar, som vi
 aro vana vid i det dagliga lifvet, exempelvis p.a agg, socker, mjol
 eller dylikt, sa veta vi, att dessa ej fa nagon effekt pa tillgangen.
 Prisstegringen ar visserligen ofta, kanske oftast, orsakad af en for-
 andring i tillgangen, men effeklen af prisstegringen traffar vanligen
 ej tillgangen, utan efterfragan. Detta galler framst alla varor, som
 sk6rdas, hvilka som vi sett lyda marknadsprisets lag. Prisfluktua-
 tionerna poa de stora borserna for spannmal, kaffe, bomull etc.
 afse ej att paverka tillgangen, som ar gifven. De grunda sig
 tvartom pa en uppskattning af tillgangen som ett gifvet faktum,
 och problemet ar att med prisets hjalp afpassa efterfragan efter
 denna. Detsamma galler i viss man prisbildningen pa ravaror,
 halffabrikat och fardiga industrivaror under korta perioder. De
 prisstegringar, som sarskildt under uppsvingsperioder traffa dylika
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 varor, bero hufvudsakligen pa att man ej kan stegra produktionen
 ofver den grans, som bestammes af de redan existerande foreta-
 gens produktionsformaga. Denna ar naturligtvis i nagon man
 tanjbar, men prisets hufvudsakliga uppgift ar dock har att hamma
 den starka stegringen i efterfragan.
 Det framgar hiraf, att det speciellt ar vid prisbildningen under
 korta perioder, som det f6rhallandet ager rum, att priset nastan
 helt och hallet nar sin effekt genom att paverka enbart efterfragan.
 Detta ar ju afven fullt naturligt. Det ar endast efterfragan, som
 kan paverkas snabbt och nar som helst. En okning af produk-
 tionen krafver sarskilda anstalter, nyanlaggningar och utvidgningar
 saval pa industriens som jordbrukets omrade. Efterfragan daremot
 kan sa godt som oigonblickligen paverkas i hvilken riktning som
 helst genom en f6randring i priset. Det ar darfor hufvudsakligen
 genom sitt inflytande pa denna, som priset fyller sin uppgift att
 standigt halla det ekonomiska laget i jamviktslage.
 Afven efterfragan paverkas emellertid i mycket olika grad af
 en f6raindring i priset, och det satt, hvarp, denna p,verkan sker,
 har alldeles egendomliga drag att uppvisa. En prisstegring far
 salunda samma inflytande pa alla producenter; man har ingen an-
 ledning att tro, att de ej oka sin produktion i samma grad. Med
 konsumenterna forhaller det sig ater pa ett helt annat satt. Vi
 kunna som exempel taga en prisstegring pa ett fidoamne, sasom
 socker, smor eller kott. Denna prisstegring lamnar en stor del
 konsumenter fullstandigt oberorda. Det finnes stadse en grupp af
 formogna personer, hvilkas konsumtion ej paverkas af nagra prak-
 tiskt tankbara prisstegringar, och de vanliga prisfluktuationerna pa
 dylika varor bli sannolikt utan markbar effekt pa efterfragan for
 mycket betydande folklager. De minsta prisvaxlingarna fa effekt
 endast genom att pdverka de fattigare klasserna; ju storre pris-
 forandringarna bli, dess mera omfattande bli de samhallslager, som
 indragas inom prisets verksamhetsomrade.
 Detta galler dock ej obegransadt; inom de lagsta inkomst-
 klasserna har konsumtionen af nbdvandighetsartiklar sankts sa lagt,
 som ofverhufvud ar mojligt, och behofvet har salunda dar forlorat
 sin elasticitet. Det ar darf6r omojligt att a priori med bestamdhet
 afg6ra, hur stigande valstand inverkar p~a prisets effektivitet. A
 ena sidan vaxa darigenom de kretsar i betydelse, for hvilka en
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 andring i priset ej medfir nagon som helst minskning af konsum-
 tionen. A andra sidan vaxer emellertid behofvens elasticitet inom
 de fattigare klasserna. Sa snart deras konsumtion hojer sig ifver
 det rena existensminimum, kan en inskrankning for en viss vara
 ske utan allt for stor uppoffring. Sannolikheten talar for, att den
 senare tendensen ar den viktigare, och att salunda prisets effekti-
 vitet f6r de flesta varor okas med stigande valstand.
 Har foreligger afven ett omrade, dar intressanta statistiska
 resultat kunna vinnas. Hvad exempelvis sockret betraffar, bor det
 for vart land i detalj kunna klarg6ras, hur en viss prisstegring in-
 verkar pa konsumtionen. Detsamma galler en vara som kaffe,
 for hvilket man kanner saval medelpriset som det totala importe-
 rade beloppet hvarje ar; af stort intresse skall det afven bli att
 fa se, hur de senaste hojningarna i tullen pa tobaksvaror skola
 verka pa konsumtionen.
 Priset r salunda att betrakta som en apparat i det ekono-
 Priset air salunda att betrakta som en apparat i det ekono-
 miska lifvets tjanst, och det ar det viktigaste af de medel, som
 detta har till sitt f6rfogande: det ar dess regulator, uppratthallaren
 af den ekonomiska jamvikten.
 Det satt, pa hvilket denna apparat verkar, ar emellertid sa
 kompliceradt, att det fordrar sitt sarskilda studium. Det finnes fall,
 da afven ganska stora och langvariga forandringar i tillgangen
 och efterfragan ofverhufvud icke kunna satta denna apparat i gang.
 Och sedan den val kommit i gang, kan det handa dels att den
 far en effekt, som ar rakt motsatt mot den, som den skulle fa, dels
 och framfor allt att den ej far nagon effekt alls endera pa till-
 gangen eller pA efterfr3agan. Och afven dar den far en viss in-
 verkan, kan denna vara ganska olika; den kan komma langsamt
 eller snabbt, den kan vara stor eller liten. Priset ar salunda en
 apparat, hvars effektivitet ar af mycket vaxlande karaktar, och ett
 mera ingaende studium haraf skulle helt salikert gifva betydelse-
 fulla resultat.
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